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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА    
 
Опанування іноземними мовами стає обов’язковим у сучасному житті, 
завдяки цьому маємо можливість розширювати свій світогляд, знаходити нових 
друзів, спілкуватися без кордонів, досягати нових вершин пізнання. Знання 
мови допомагає дітям та молоді самореалізуватися, знайти своє місце у 
суспільстві, вибрати правильні життєві орієнтири, оскільки вивчення мови – це 
знайомство з культурою і традиціями, різними сферами життя інших народів і 
водночас збагачення свого інтелектуального рівня. 
Навчальна програма реалізується у секції німецької мови дослідницько-
експериментального напряму позашкільної освіти та спрямована на учнів віком 
від 14 до 17 років. 
Програма розроблена на основі робочої навчальної програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів «Німецька мова – 10-11 класів. 
Профільний рівень» та робочої навчальної програми з дисципліни «Друга 
іноземна мова (німецька)» для студентів галузі знань 01 Освіта, спеціальності 
014 Середня освіта (Англійська мова), освітньої програми Англійська мова з 
внесеними змінами відповідно до вікових особливостей учнів та створена 
відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти з навчального предмету «Німецька мова». Відмінними 
ознаками даної навчальної програми є наявність в ній розділу “Науково-
дослідницька робота”. Особливий акцент в програмі зроблено на ознайомленні 
учнів зі специфікою проведення науково-дослідницької діяльності. 
Практична мета програми полягає у формуванні в учнів 
лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції. 
Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови і правила її 
функціонування в процесі іншомовної комунікації. Комунікативна 
компетенція передбачає вміння сприймати та відтворювати іншомовне 
мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації. Лінгвокраїнознавча 
компетенція включає в себе знання про основні особливості 
соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, і вміння 
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здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до цих особливостей. 
Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» повинна сприяти 
формуванню в учнів інтегральних світоглядних рис, гуманітарної, наукової 
та політичної культури, естетичному вихованню філологічного світогляду . 
Основні завдання програми:  
1) закріплення в учнів навичок правильної вимови звуків, словесного 
наголосу німецьких слів та володіння основними інтонаційно-ритмічними 
моделями німецького усного мовлення; 
2) засвоєння учнями відповідного лексичного та граматичного 
матеріалу, синтаксису, моделей словотвору; 
3) формування в учнів вмінь та навичок читання, аудіювання, усного 
(монологічного й діалогічного) та писемного мовлення сучасною німецькою 
мовою; 
4)  розвиток в учнів умінь самостійної роботи над мовним матеріалом та 
навичок написання наукової роботи (аналіз та виклад теоретичної частини та 
практичне застосування). 
Навчальна програма передбачає 1 рік навчання: 
– вищий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень. 
Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: 
науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний 
підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.  
Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у 
групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до 
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 
позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з 




















1. Вступ 2  2 
2. 
Розділ 1. Тема 1: Мови та біографії. 
Організація наукового дослідження. 
Kausalsätze 
Superlativ der Adjektive. 
4 8 12 
3. 
Розділ 1. Тема 2: Сім’я.  
Основні методи наукового 
дослідження та їх практичне 




Objektsätze mit dass.  
4 8 12 
4. 
Розділ 1. Тема 3: Подорожі та 
мобільність. 
Оформлення дослідницької роботи. 
Modalverbsollen. 
4 8 12 
5. 
Розділ 2. Лінгвістика як галузь 
науки.  
4 - 4 
6. Оформлення бібліографії. 4 - 4 
7. 
Розділ 3. Тема 1: Активний 
відпочинок. 
Основні засади когнітивної 
лінгвістики. 
Reflexivverben. 
4 8 12 
8. 
Розділ 3. Тема 2: ЗМІ. 
Комунікативна лінгвістика як наука: 
її сутність, основні положення, 
методи. 
Objektsätze mit ob. 




Розділ 3. Тема 3: Вихід у світ. 
Вербальні та невербальні 
компоненти спілкування. 
Relativsatz. 
4 10 14 
10. 
Розділ 3. Тема 4: Вдома. 
Сутність комунікативного акту. 
Präpositionen mit Dativ 
Nebensätze mit wenn. 




Розділ 3. Тема 5: Пізнаємо 
культуру. 
Стратегії мовленнєвого спілкування. 
Wechselpräpositionen. 
4 10 14 
12. 
Розділ 3. Тема 6: Робота.  
Поняття дискурсу, його типи і 
характеристики.  
Sätze mit weil und denn. 
2 8 10 
13. 
Розділ 3. Тема 7: Свята і подарунки. 
Доповіді учнів за обраною науковою 
тематикою.  
Nebensätze mit obwohl. 
2 8 10 
14. 
Розділ 3. Тема 8: Почуття. 
Підготовка учнів до обласного 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт.  
Das Verb "lassen".  Relativsatz. 
2 10 12 


































1. Мови та біографії. Організація наукового дослідження (12 год.) 
Теоретична частина. Організація наукового дослідження. Вибір 
проблеми та вимоги до теми дослідження. Мета і завдання дослідницької 
роботи. 
Практична частина. Виконання інтернет-дослідження на тему 
«Учнівські науково-дослідницькі роботи, їх види, особливості та відмінність від 
наукових робіт вчених-дорослих». Kausalsätze. SuperlativderAdjektive. 
 
2. Сім’я. Основні методи наукового дослідження та їх практичне 
застосування при написанні учнівської науково-дослідницької роботи 
(12 год.) 
Теоретична частина. Загальні і спеціальні методи дослідження, методика 
визначення матеріалу та об’єкта дослідження. Принципи збору інформаційного 
матеріалу, ознайомлення з науковою літературою, запис бібліографії.  
Практична частина. Робота в бібліотеці за системним та алфавітним 
каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької 
роботи.  Лексика по темі сім’я. Genitiv. Objektsätzemitdass 
 
3. Подорожі  та  мобільність.  Оформлення   дослідницької  роботи  
(12 год.).  
Теоретична частина. Правила оформлення дослідницької роботи. 
Варіанти наочних матеріалів для захисту науково-дослідницької роботи. 
Підготовка доповіді. Правила складання плану захисту наукової роботи. 
Культура мовлення під час ведення дискусії. 
Практична частина. Підготовка мультимедійної презентації. Складання 
плану захисту роботи. Виголошення доповіді. Обговорення виступів. Лексика 
по темі Подорожі та мобільність. Modalverbsollen. 
 
5. Лінгвістика як галузь науки (4 год.). 
Теоретична частина. Предмет, завдання, галузі лінгвістики. Вибір сфери 
дослідження. 
 
6. Оформлення бібліографії (4 год.). 
Теоретична частина. Ознайомлення із типами існуючих стандартів, їх 
аналіз. Варіанти оформлення списку літератури. 
 
7. Активний відпочинок. Основні засади когнітивної лінгвістики (12 
год.). 
Теоретична частина. Предмет когнітивної лінгвістики. Зміст і основні 
завдання когнітивної лінгвістики. Місце когнітивної лінгвістики в системі наук.  







8. ЗМІ. Комунікативна лінгвістика як наука: її сутність, основні 
положення, методи (14 год.). 
Теоретична частина. Комунікативна лінгвістика як наука, її сутність, 
основні положення, методи. Предмет і завдання комунікативної лінгвістики. ЇЇ 
взаємозв'язок з іншими галузями знань.  
Практична частина. Лексика по темі ЗМІ. Objektsätzemitob. 
 
9. Вихід у світ. Вербальні та невербальні компоненти спілкування (14 
год.). 
Теоретична частина. Елементарні компоненти і засоби комунікації. 
Канали комунікації. Комунікативний шум. Вербальні та невербальні 
компоненти спілкування. Зворотний зв'язок. 
Практична частина. Relativsatz. 
 
10. Вдома. Сутність комунікативного акту(12 год.). 
Теоретична частина. Поняття комунікативного акту. Складові 
комунікативного акту. 
Практична частина. Лексика по темі «Вдома». Präpositionen mit Dativ. 
Nebensätze mit wenn 
 
11. Пізнаємо культуру. Стратегії мовленнєвого спілкування. Сутність 
комунікативного акту (14 год.). 
Теоретична частина. Сутність комунікативних інтенцій. Стратегії 
мовленнєвого спілкування. Складові стратегії спілкування. Комунікативна 
мета. Комунікативна компетенція, комунікативна тактика. 
Практична частина. Лексика по темі «Пізнаємо культуру».   
Wechselpräpositionen. 
12. Робота. Поняття дискурсу, його типи і характеристики (10 год.). 
Теоретична частина. Дискурс як процес і найзагальніша категорія 
організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. Співвідношення понять 
текст і дискурс. 
Практична частина. Sätzemitweilunddenn. 
 
13. Свята і подарунки. Доповіді учнів за обраною науковою 
тематикою. (10 год.). 
Теоретична частина. Підготувати доповідь по темі дослідження. 
Практична частина. Виступити з доповіддю. Nebensätzemitobwohl. 
 
14. Почуття. Підготовка учнів до обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт(12 год.). 
Теоретична частина. Підготувати учнів до конкурсу-захисту. 









Після опанування програми вихованці  мають  знати:  
– основні положення базових лінгвістичних дисциплін; 
– науковий термінологічний апарат; 
– методи наукових досліджень та методи й процедури лінгвістичного 
аналізу; 
– вимоги щодо оформлення наукової роботи, а саме: вступу, висновків, 
списків використаних джерел, ілюстративних джерел, додатків; 
– основні граматичні явища, співвідношення їх форми та значення; 
– словотвірні морфеми та моделі; 
– основні граматичні та лексичні особливості перекладу вивченого 
вокабуляру; 
– лексику за темами, що вивчаються.  
Вихованці  мають  вміти: 
– демонструвати знання явищ, які характеризують систему мови та її 
функціонування, на прикладах рідної мови та іноземної мови; 
–  засвоїти і вміти застосовувати лінгвістичну термінологію; 
– володіти методикою лінгвістичного аналізу, вміти використовувати 
різноманітні методи мовознавства; 
– аналізувати мову в ії сучасному стані, користуючись системою 
основних понять і термінів загального мовознавства, орієнтуватися в 
дискусійних питаннях сучасного мовознавства; 
– застосовувати теоретичні знання,  отримані в межах курсу, для аналізу 
окремих рівнів мови і вирішення конкретних задач на різнорівневому мовному 
матеріалі;   
– проводити під науковим керівництвом локальні дослідження на основі 
існуючих методик в конкретній вузькій галузі мовознавства з формулюванням 
аргументованих умовиводів і висновків; 
– розуміти на слух монологічну та діалогічну мову; 
– виступати з повідомленнями з питань по темах, зазначених програмою 
та з суспільно-політичної тематики; 
– брати участь у бесіді-обговоренні; 
– передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні 
інформацію як рідною, так і німецькою мовою;  
– розпізнавати граматичні явища та співвідносити їх форму зі значенням  
при читанні, аналізі та роботі з текстом. 
Вихованці  мають  набути  досвід: 
– аналізу, обробки та класифікації теоретичного і практичного мовного 
матеріалу; 
– підготовки до проведення лінгвістичного експерименту, його 
виконання та обробки отриманих результатів; 
– практичного застосування теоретичних знань при аналізі та 
узагальненні результатів лінгвістичних експериментів; 
– підготовки виступу і презентації по результатах дослідження; 
– написання тестування; 
– підготовки і презентації усного і письмового повідомлення на 
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